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MOTTO 
 
“Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.” 
(Umar Bin Khatab) 
 
”Bila anda berfikir anda bisa, maka anda benar. Bila anda berfikir anda tidak bisa, 
anda pun benar. Karena ituketika seseorang berfikir tidak bisa, maka sesungguhnya 
dia telah membuang kesempatan untuk bisa.” 
(Henry Ford) 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan entah mereka 
menyukainya atau tidak.” 
(Taufiq Ismail) 
 
“Tak perlu memaksa diri untuk baik-baik saja, karena hatimu tahu yang 
sebenarnya. Tapi, cukuplah jujur pada hatimu maka akan kamu temukan Allah 
sudah membuka ruang untukmu bercerita.” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN LEARNING START WITH A 
QUESTIONS SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEMANDIRIAN  
PESERTA DIDIK DALAM PELAJARAN EKONOMI  
PADA KELAS VIII C DI SMP AL ISLAM 1  
SURAKARTA TAHUN 2013/2014 
 
Asri Iffatul Choiriyah,A210100184.Program Studi Pendidikan Akuntansi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014. 
 
Tujuan dari Penelitian Tindakan Kelas ini adalah dengan penerapan model 
pembelajaran Learning Start With A Question untuk meningkatkan kemandirian 
peserta didik dalam pembelajaran ekonomi. 
Subjek penerima tindakan adalah peserta didik kelas VIII C Sekolah 
Menengah Pertama Al-Islam 1 Surakarta TahunAjaran 2013/2014 yang berjumlah 
35peserta didik dan subyek pelaksana adalah peneliti. Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK).Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah lembar observasi, catatan lapangan/pada waktu 
melaksan akan tidakan, lembar pedoman wawancara, lembar penilaian individu 
setelah mengikuti pembelajaran, dokumentasi. Prosedur dalam penelitian ini ada 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian 
dilakukan dengan dua siklus dimana tiap siklus dilakukan dalam satu kali 
pertemuan yang bertujuan untuk memperoleh data peningkatan kemandirian 
peserta didik dalam pembelajaran ekonomi. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sebelum tindakan diperoleh rata-rata 
tingkatkemandirian peserta didik sebesar 39,42%. Pada siklus I tingkat rata-rata 
kemandirian peserta didikmeningkat menjadi 61,76%. Pada siklus II tingkat rata-
rata kemandirian peserta didik meningkat menjadi 86,248%. Hal ini berarti 
peningkatan kemandirian peserta didik mencapai indikator yakni 85%. 
Berdasarkan data hasil Penelitian Tindakan Kelas tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran Learning Start With A 
Questionsdapat meningkatkan kemandirian peserta didik dalam pembelajaran 
ekonomi pada kelas VIII C Sekolah Menengah Pertama Al-Islam 1 Surakarta 
Tahun Ajaran 2013/2014. Hal ini karena model pembelajaran tipe Learning Start 
With A Questions(memulai pembelajaran dengan pertanyaan) mengandung unsur 
ketelitian sehingga dapat meningkatkan kemandirian peserta didik secara kognitif. 
Kata Kunci: Kemandirian belajar, Model pembelajaran Learning Start With A 
Questions, dan Pembelajaran ekonomi 
